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I
L’edició en català: un panorama de precarietats
Hi ha un parell de documents que ajuden a entendre les dificultats edi-
torials del llibre català en el darrer terç del XIX: un és el testimoni de Narcís
Oller al segon capítol de les seves memòries, Història dels meus llibres, i, l’al-
tre, la correspondència entre Pere Aldavert, editor de La Renaixensa, i el
novel·lista Josep Pin i Soler. Segons Oller, els llibres en català només inte-
ressaven als grups de l’entorn dels Jocs Florals i publicar-ne un
sense comptar amb l’ajut d’alguna corporació oficial o el favor d’un pròcer
entusiasta, era donar-se un luxe que sols estava a l’abast de molt pocs. Era,
doncs, inútil trucar a la porta de cap editor professional; tot autor, i major-
ment aquell encara anònim, es veia obligat a editar per compte propi les
seves obres i arriscar-se als atzars d’una venda molt problemàtica i que
feien de difícil cobrança les dificultats de dur-se un mateix l’administració
i proporcionar-se, a fora, corresponsals solvents i complidors.1
Com a alternativa, Narcís Oller esmenta l’entitat anomenada
Protecció Literària, que comprava exemplars dels llibres catalans per dis-
tribuir entre els seus associats, una mena de Club de Lectors, per enten-
dre’ns, assessorat per un comitè de lectura i selecció. Era costum, escriu el
novel·lista, que l’autor català que volia sortir amb una obra nova enviés un
exemplar, «o millor dit encara, el manuscrit a la dita Comissió Censora.
Aquesta l’examinava; si judicava l’obra digna de ser adquirida pactava amb
l’autor el preu i, una volta avinguts, li comprava el nombre d’exemplars
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necessaris per a repartir entre tots els associats», que eren uns quatre-
cents i pagaven una quota mensual que no passava d’una pesseta.2 Ell hi
va presentar Croquis del natural i li fou acceptat.
En començar, doncs, el darrer terç del XIX, l’edició en català rodava
per un camí que no era transitat pels editors professionals, i els escriptors
que volien publicar, si no disposaven d’un mecenes o de l’ajut d’una insti-
tució protectora, s’havien de finançar ells mateixos l’edició i acudir, en
darrer terme, a la Protecció Literària esmentada per Oller. En el cas de
Croquis del natural, explica el novel·lista,
gràcies a les curtes dimensions del meu llibre, amb allò que em donaven dels
quatre-cents exemplars que se’m quedaven, em cobria ja l’import de tota
l’edició […]. I més trempat que un gínjol hauria llençat els meus sis-cents
exemplars dels Croquis al carrer, si no m’hagués entrat un invencible tremo-
lor de por encara, quan obeint el consell dels íntims amics, vaig haver d’en-
viar-ne una certa quantitat a la premsa catalana, mallorquina i valenciana i a
algunes revistes bibliòfiles més o menys catalanòfiles de l’estranger.3
És probable que l’ens anomenat Protecció Literària fos una societat
vinculada a La Renaixensa, a la impremta de la qual es va imprimir Croquis
del natural, i també sembla plausible que, en els primers anys vuitanta,
l’associació Protecció Literària evolucionés per concretar-se en la Bi-
blioteca del Renaixement,4 una realitat que també comenta Narcís Oller
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2. Narcís OLLER. Memòries literàries. Història dels meus llibres, op. cit., p. 9-10.
3. Narcís OLLER. Memòries literàries. Història dels meus llibres, op. cit., p. 10. Dis-
posem de dues referències, en certa manera contradictòries, per saber quin fou el
nombre d’exemplars d’aquesta primera edició de Croquis del natural. S’hi fa referència
en la correspondència entre Pere Aldavert i Josep Pin i Soler (vegeu el ms. 4362 de la
Biblioteca de Catalunya, carta 4, 17 de maig de 1887), i es parla d’una edició de qua-
tre-cents exemplars. A les memòries del mateix Oller, però, sembla que l’edició fou
d’un miler d’exemplars. Si més no, es desprèn així del paràgraf que he citat. Es poden
establir dues hipòtesis: 1) que els quatre-cents exemplars de què parla Pere Aldavert
siguin els de la Protecció Literària i dedicats, per tant, als subscriptors; 2) que, a més
dels quatre-cents exemplars de la Protecció Literària, la xifra a la qual es refereix
Aldavert sigui la resta de l’edició (600 exemplars), menys els llibres que va repartir el
mateix Oller entre amics i coneguts, premsa i revistes «bibliòfiles», a terres catalanes
i a l’estranger, que podrien sumar els dos-cents exemplars que falten. 
4. Ho plantejo només com una hipòtesi. Tot i això considero que caldria fer un
seguiment de la premsa de l’època per saber exactament què era i de qui depenia
aquest ens anomenat Protecció Literària.
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a partir de la bona acollida del seu primer volum, Llibre de la Pàtria, una
antologia de poesia patriòtica que es venia a l’entrada del local on se cele-
braven els Jocs Florals. La iniciativa fou un èxit comercial i va animar
l’empresa a publicar
altres volums d’igual aspecte i preu, com formant una biblioteca en la
qual alternarien vers i prosa. Pres aquest acord, comparegué un dia a casa
l’amic Matheu, director d’aquella biblioteca, a demanar-me el manuscrit
de La Papallona per publicar-l’hi tot seguit.5
He tingut accés a un prospecte de la Biblioteca del Renaixement, grà-
cies a la generositat del doctor Joaquim Molas, on queda clar que l’estra-
tègia comercial la feia funcionar com un club de lectors. El prospecte és
un díptic amb quatre apartats, el primer dels quals presenta el projecte i
les seves característiques. L’objectiu, segons el prospecte, «és la publicació
de llibres catalans en una forma elegant i luxosa, i al mateix temps verda-
derament econòmica: elegant i luxosa, per a correspondre a la bondat del
text; econòmica per facilitar sa lectura, posant aquests volums a l’alcanç
de tothom». El segon apartat, que és logístic, informa d’un ritme d’edició
d’un volum mensual; insisteix en els detalls d’una «impressió esmeradíssi-
ma, en paper superior» i un relligat de luxe; avisa que la tirada es reduirà
a «molts pocs exemplars més dels que s’hajan demanat per subscripció» i
que el preu per volum serà de deu rals per als subscriptors i, per als que no
ho siguin, «lo preu s’augmentarà a proporció de la importància de cada
obra». Per tal d’esperonar els indecisos a subscriure-s’hi, l’empresa es
compromet a regalar cada any «una magnífica reproducció artística de
gran tamany, feta expressament en los principals tallers i per los més per-
feccionats procediments moderns.» El tercer apartat és la llista de llibres
previstos, encapçalada pel Llibre de la Pàtria, ja publicat, al qual han de
seguir, com a properes novetats, unes narracions de Martí Genís i
Aguilar; una novel·la de costums de Narcís Oller; uns Quadros a la tinta,
de Frederic Soler, i dues antologies més de poesia: Llibre de la Fe i Llibre
de l’Amor. El quart i darrer apartat és la butlleta de subscripció.
L’altre testimoni dels problemes de l’edició en català durant el darrer
terç del XIX és el conjunt de les dinou cartes entre Pere Aldavert i Josep
Pin i Soler (disset d’Aldavert i dues de Pin i Soler), escrites entre el 9
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d’abril de 1887 i el 22 de desembre de 1890, en paral·lel als anys d’edició de
la trilogia narrativa de l’escriptor tarragoní: La família dels Garrigas (1887),
Jaume (1888) i Niobé (1889). És una correspondència que, en general, trac-
ta aspectes editorials, trameses de llibres i comentaris de les ressenyes crí-
tiques que surten a la premsa. Però hi sobresurt, des de la primera lletra,
un tema vidriós per la demanda de contribució econòmica a les despeses
d’edició que Pere Aldavert ha fet a Pin i Soler: dues-centes cinquanta pes-
setes, exactament, que l’editor justifica, en cartes posteriors, pels «grans
sacrificis que portem fets editant llibres catalans» i perquè li és forçós
no perdre més diners després de lo molt perdut en La Renaixensa i en
algunes obres.6 […] No sé si a hores d’ara vostè s’ha fet ben bé càrrec del
meu modo de ser. Havent perdut amb lo diari tot lo que tenia (Déu vul-
gui que algun dia me’n pugui rescabalar en part o partida) no estic en dis-
posició, no puc de cap manera, perdre un cèntim més, tenint com tinc
obligacions. Però al mateix temps só aficionat de cor a la literatura cata-
lana i devot fervorós dels que vénen a ajudar a la propagació del catala-
nisme en qualsevol esfera.7
El pagament es va fer efectiu després de la sortida de La família dels
Garrigas, el maig de 1887, mitjançant una lletra de canvi que es conserva
en el mateix manuscrit que guarda el conjunt de la correspondència.
Pin i Soler va voler fer el seguiment dels diners avançats, potser per-
què l’editor s’havia obligat a retornar-los-hi si mai les obres publicades
generaven beneficis. A Pere Aldavert, però, li costava donar informació
sobre la venda dels llibres i, si Pin i Soler se’n va sortir, va ser, sobretot,
després de plantejar la possibilitat de comprar l’estoc que quedava. Un
cop va disposar de la informació, el novel·lista va simular un compte d’ex-
plotació de les tres novel·les on demostrava que s’havien recuperat els
diners invertits i que, fins i tot, hi havia un superàvit brut de cinc-centes
cinquanta pessetes, més del doble de la seva contribució econòmica. La
darrera carta d’aquest epistolari no té merma: Pin i Soler demana a Pere
Aldavert que refaci els números que ell li presenta, que posi en tinta les
xifres que ha deixat en llapis per mor d’algun dubte i que, surti el que surti,
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6. Carta de Pere Aldavert a Josep Pin i Soler datada el 9 d’abril de 1887. Biblioteca
de Catalunya, ms. 4362 (1).
7. Carta de Pere Aldavert a Josep Pin i Soler datada el 6 de maig de 1887.
Biblioteca de Catalunya, ms. 4362 (3-I).
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«no dubteu que el resultat serà sempre amistosament acceptat pel vostre
amic que de veres sent amoinar-vos».8 No hi ha més documents i ens que-
dem a l’escapça de saber si Pin i Soler va recuperar, o no, els cinquanta
duros avançats.
II
Negocis i desgràcies editorials de Verdaguer
El doble testimoni reportat deixa clar que, per a un escriptor català de
finals del XIX, les possibilitats editorials passaven per l’edició per compte
propi, l’ajut d’un mecenes, publicar en el marc dels Jocs Florals i sortir en
una col·lecció protegida per la subscripció prèvia. A més d’aquestes qua-
tre possibilitats, en el cas de Verdaguer cal comptar l’alternativa editorial
vinculada al renaixement d’una Església que, un cop superat el parèntesi
de les convulsions revolucionàries, havia endegat un procés d’expandi-
ment i renovació amb l’objectiu de recatolitzar la societat i trobar un lloc
de preeminència en la nova configuració del món modern. Es va valer, per
dur-ho a terme, de les mateixes eines apologètiques i de propaganda
emprades per dos capdavanters, Jaume Balmes i el pare Claret, que
havien intuït, en la primera meitat del XIX, el paper fonamental del llibre
i de la premsa en la difusió religiosa.9
Els eixos d’aquesta militància a través de la premsa i l’edició foren les
revistes La Veu del Montserrat i Revista Popular, i l’editorial La Tipografía
Católica, creada l’any 1870 per Primitiu Sanmartí i Ramon Casals i
Xiqués. Quan tot just feia dos anys de la Revolució de Setembre de 1868,
la conjuntura del present marcava un temps accelerat de crisi i un
ambient social que, pels fundadors de l’editorial, era nefast i malèfic.
Animats per socis de la Joventut Catòlica i altres entitats religioses,
Sanmartí i Casals van decidir endegar
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8. Carta de Josep Pin i Soler a Pere Aldavert datada el 22 de desembre de 1890.
Biblioteca de Catalunya, ms. 4362 (19-I).
9. La volada intel·lectual de Jaume Balmes, el dinamisme d’Antoni Maria Claret i
el seu treball amb la Librería Religiosa, que omplí la geografia peninsular i americana
de llibres de pietat, són els precedents d’una escola apologètica catalana continuada
per Jaume Collell, Fèlix Sardà i Salvany i Josep Torres i Bages, entre d’altres.
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una «Biblioteca Popular» dentro de la cual combatir mediante el reparto de
opúsculos y hojitas los nefastos errores entonces nacientes, y para ello acudieron
al doctor Sardà, que a pesar de su juventud destacaba ya como aventajado pole-
mista por sus artículos periodísticos.10
En aquest panorama editorial, precari pel que fa a l’edició catalana i
militant en el seu espai religiós, Verdaguer se’ns presenta, tenint en comp-
te les diverses modalitats d’edició en què van sortir les seves obres, com
un autor que va passar per totes les estratègies editorials possibles. Va
participar de l’edició per compte propi, va tenir el mecenatge de la pode-
rosa família López, va publicar sota el patrocini d’entitats civils i religio-
ses i va signar contractes editorials amb empreses professionals. Amb
l’esperança que, més endavant, el tema pugui merèixer un estudi més
sistemàtic, presento, en aquesta comunicació, les particularitats de les
edicions de Caritat, Santa Eulària, l’edició definitiva de Montserrat i Aires
del Montseny, amb una coda referida al darrer tombant de la vida del
poeta, quan Verdaguer va haver de fer front a la distribució i a la venda
dels seus llibres, i dur-ne la comptabilitat. És com si s’adrecessin al pobre
mossèn Cinto dels darrers anys els mots de Narcís Oller sobre el risc de
vendes problemàtiques i cobraments difícils, a més de l’obligació d’haver
de controlar el negoci i dur-ne l’administració.
Caritat versus solidaritat
Pel que fa a l’edició per compte propi, els negocis editorials van
començar rodant bé per a Verdaguer amb la publicació de Caritat (1885),
que s’ha de vincular, com és conegut, a la desgràcia dels terratrèmols del
27 de desembre de 1884, que van fer estralls a la banda oriental
d’Andalusia, sobretot a la província de Granada. La premsa se’n féu un
ampli ressò i La Veu del Montserrat, el 3 de gener de 1885, informava que
no hi havia memòria d’un cataclisme semblant, aprofitava per fer una
crida a la caritat (ara en diríem solidaritat) i recomanava portar els dona-
tius als centres eclesiàstics. En números següents, la revista va fer un
doble seguiment dels danys de la catàstrofe i de l’esclat solidari que la des-
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10. Manllevo la informació i la cita del volum de Manuel LLANAS. L’edició a
Catalunya: el segle XIX. Barcelona: Gremi d’Editors de Catalunya, 2004, p. 187-189.
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gràcia havia generat: notificava que els bisbats havien obert llistes de
donatius i que Morgades havia encapçalat la de Vic amb cinc mil rals. El
17 de gener apuntava que
Barcelona serà sens dubte lo punt d’Espanya d’on sortiran més socors en
diners i en efectes per los pobrets d’Andalusia. Les subscripcions obertes
donen ja al present fortes sumes, i tant en lo Palau Episcopal com en lo
Foment de la Producció se treballa activament en lo embalatge i remesa
de roba i altres efectes de primera necessitat.11
L’empenta d’aquest moviment solidari fou important i fins i tot hi
col·laborà el papa Lleó XIII amb una aportació de quaranta mil pessetes.
L’embranzida va colpir Verdaguer, que, d’altra banda, havia estat testimo-
ni dels enrenous del palau episcopal de Barcelona, tal com prova la carta
que fa de pròleg a Caritat. Hi havia anat en els dies en què més sovinteja-
ven «los horrorosos telegrames» sobre els efectes del cataclisme i va veure
la gernació que feia dipositari el bisbe de les seves almoines: uns deixaven
diners; d’altres, roba, i un «comerciant regalà 700 barretines, que en eixes
diades de fred rigorós abrigaran los caps andalusos un xic més que l’airós
calanyès». Retornat a casa a buscar la seva, d’almoina, el poeta es demana
què pot donar,
i així com si hagués sigut flequer hauria duit un parell de pans, sent poeta,
me creguí obligat a donar poesia […]. Buidí mes escorregudes carteres,
aprofití algun retall, doní forma a alguna idea, i veus aquí la història d’a-
quest petit llibre que, per nostres germans d’Andalusia, poso (besant-les
amb reverència) en les mans de Vossenyoria, pura i senzillament com una
almoina del cor.12
Caritat. Poesies de Mossèn Jacinto Verdaguer, estampades a favor de les
víctimes dels terratrèmols va ser imprès a la Llibreria d’Àlvar Verdaguer de
Barcelona i es posà a la venda el 30 de gener de 1885, just al cap d’un mes
de la desgràcia, la qual cosa indica la diligència amb què treballà el poeta.
Rapidesa i discreció, atès que ben pocs dels seus amics n’estaven al cas.
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11. La Veu del Montserrat. Any VIII, núm. 3 (17 de gener de 1885), p. 23.
12. Jacint VERDAGUER. A l’excel·lentíssim senyor bisbe de Barcelona [pròleg a
Caritat]. Vegeu Jacint VERDAGUER. Totes les Obres III, Poesia 1, a cura de Joaquim
Molas i Isidor Cònsul. Barcelona: Edicions Proa, 2005, p. 291. (En endavant, TO).
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L’ofici que demanava censor per a l’obra és del 13 de gener, el mateix dia
que ho devia saber Marià Aguiló, abans de comunicar-ho a Jaume Collell,
a l’entorn del dia 20, en una carta on deixa explícita la seva voluntat de
sorpresa: li parla de la «dotzena de balades i altres cançoneries» que vol
publicar amb el «títol de “La Caritat”. Don Mariano, que ha vista la
tela, aprova i fins s’ha entusiasmat amb la idea.» Afegeix que no digui
res de Caritat «a “La Veu”, ni fora d’ella», perquè vol que el llibre «vinga
de sobte».13
Al costat de l’efecte sorpresa, també cal prendre esment d’altra habi-
litat del poeta: la que s’orienta, en el pròleg, a la reivindicació de l’ofici
d’escriure. Verdaguer s’hi presenta com un escriptor professional, defen-
sa la seva feina de poeta i potencia la seva imatge d’escriptor. En concor-
dança, com un professional que és de l’escriptura, aprofita esborranys i
poemes esparsos, munta un llibre miscel·lani en pocs dies, el porta a la
impremta i ofereix l’almoina d’uns guanys que deriven, estrictament, de la
venda dels llibres. D’altra banda, atès que la desgràcia dels terratrèmols i
el subsegüent moviment solidari havien afuat la sensibilitat popular,
Caritat es va convertir en un best-seller: la primera edició es va exhaurir en
poques setmanes i, l’1 de març, Verdaguer ja parlava d’una reedició que va
sortir a mitjan maig. Caritat va ser una almoina del cor, efectivament, amb
la gràcia afegida, però, que va saber-se concretar en termes comptables.
En aquest sentit, una carta de Verdaguer a Pons i Gallarza informa del
resultat econòmic de la primera edició: «260 duros als pobrets d’An-
dalusia».14 Dos-cents seixanta duros, que són mil tres-centes pessetes i,
traduït a rals, cinc mil dos-cents. Només en la seva primera edició, la
quantitat donada per Verdaguer era superior a la del bisbe Morgades, que
havia obert, amb cinc mil rals, la subscripció de Vic.15
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13. Jacint VERDAGUER. Epistolari. Dins: Prosa; TO, I, a cura de Joaquim Molas i
Isidor Cònsul. Barcelona: Edicions Proa, 2002, p. 900.
14. Jacint VERDAGUER. Epistolari, op. cit., TO, I, p. 905.
15. La llista de donatius econòmics publicats per La Veu del Montserrat permet
accentuar, encara més, la quantitat aportada per Verdaguer. La primera llista, el 10 de
gener de 1885, consta de trenta donatius que sumen 10.038 rals, dels quals 5.000 vénen
del bisbe i 2.000 del capítol de la Catedral. La resta són almoines que oscil·len entre
els 300 i 400 rals, la banda més alta; unes altres van dels 80 als 100 rals, i, per la banda
baixa, les quantitats ballen entre els 20 i els 40. Hi ha també dues col·lectes: la de la
Joventut Catòlica (486 rals) i la dels operaris de la impremta de Ramon Anglada (68
rals). La llista i la quantitat global s’actualitzava a cada número.
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La primera edició de Caritat tenia noranta-set pàgines i es venia a
quatre rals, una pesseta.16 Els costos d’edició no van ser superiors als tren-
ta cèntims per exemplar,17 amb la qual cosa es pot deduir que el primer
tiratge va ser, pel cap baix, de tres mil llibres. Verdaguer va ingressar unes
3.000 pessetes per la venda de l’edició (3.000 exemplars a 1 pesseta); va
pagar uns costos d’impressió de 900 pessetes i una comissió del 25% als
llibreters, que suposa 750 pessetes més. Fetes la suma i la resta correspo-
nent, li va quedar un marge de 1.350 pessetes, que són, si fa no fa, els dos-
cents seixanta duros d’almoina que comunica a Pons i Gallarza. No ha
d’estranyar un tiratge d’aquesta quantitat perquè, l’any 1895, en una situa-
ció força més precària econòmicament, l’edició de Flors del Calvari va ser
de 2.991 exemplars.18
Les edicions de Santa Eulària i Montserrat
El poema Santa Eulària es va publicar a la impremta de Francesc X.
Altés, el maig de 1899. Duia una lletra prefaci a Lluís Carles Viada i
Lluch, escrita quinze mesos abans (el febrer de 1898), i un apèndix docu-
mental i bibliogràfic preparat per Viada i Lluch, instigador del poema. Es
coneixien des de 1881, però l’amistat se’ls féu més íntima a partir de 1895,
en començar la part més dramàtica del cas Verdaguer. Viada va ser sem-
pre al costat del poeta, va buscar solucions als seus problemes, l’esperonà
en la redacció de Santa Eulària i va col·laborar en l’edició definitiva de
Montserrat (1899).
La correspondència amb Viada indica que el poema Santa Eulària es
va enllestir durant la llarga estada de Verdaguer a Madrid, de mitjan
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16. Vegeu la nota 3 a la carta 451, de Verdaguer a Josep Lluís Pons i Gallarza. Dins:
Epistolari de Jacint Verdaguer, Volum IV (1883-1885). Transcripció i notes per Josep
M. de Casacuberta i J. Torrent i Fàbregas. Barcelona: Editorial Barcino, 1974, p. 245.
17. Ho dedueixo a partir dels costos coneguts de l’edició de Flors del Calvari, que
va ser de 1.500 pessetes per un tiratge de 2.991 llibres, amb un cost, doncs, de 0,50 ptes.
l’exemplar. Flors del Calvari, però, tenia 208 pàgines, més del doble que Caritat. Per
aquest motiu trobo raonable reduir els costos de Caritat a 0,30 cèntims l’exemplar.
Vegeu el ms. 383 de la Biblioteca de Catalunya. 
18. Vegeu el ms. 383/9 de la Biblioteca de Catalunya. Hi ha una anotació referida
al dia 21 de desembre de 1895 que indica que s’ha rebut de Cia. Henrich 2.991 exem-
plars de Flors del Calvari amb un cost de 1.500 pessetes.
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novembre de 1897 a mitjan febrer de 1898, quan treballava per resoldre
d’una vegada el seu problema canònic. A començaments de desembre, el
poeta va trametre’n a Viada una primera versió; a finals d’any, unes pri-
meres correccions, i unes altres el 23 de gener de 1898. L’autor s’excusava
de tants retocs perquè, a Madrid, no s’havia endut altre llibre que el bre-
viari ni cap més paper que els de Santa Eulària:
Si alguns d’aquests versos tenen poca sabor catalana, penseu que són
escrits en terres de Castella i pensats per aquestos carrers veïns de la
Puerta del Sol, per los jardins del Retiro i de la Moncloa, aon vaig tot
sovint a escoltar lo murmuri de l’aigua i a consultar amb los arbres de cent
anys que, de vegades, donen millors consells que els homes.19
El poema es va donar per acabat la segona quinzena de febrer de 1898,
data de la carta prefaci. Setmanes després, Valeri Serra i Boldú i Artur
Masriera van llegir-lo a l’Acadèmia Calasància i a l’Ateneu Barcelonès,
respectivament.
Per què, doncs, Santa Eulària va trigar més d’un any a publicar-se?
Ofegat pels deutes, Verdaguer temia que els creditors li embarguessin l’e-
dició tal com havien fet, uns mesos enrere, amb Flors del Calvari i Jesús
Infant. El 21 de juliol de 1897, el poeta comunicava a Joan Moles aquest
confiscament:
Aquesta tarda lo Tribunal les ha vingudes a buscar. Digna fi i acaba-
ment d’aquelles Flors del Calvari dictades per la pena i lo dolor. Amb la
bona companyia de Jesús Infant, les he vistes sortir i allunyar de casa
amb les llàgrimes als ulls, en un carro que tenia quelcom de carro de
morts.20
Aquesta era la causa de l’endarreriment de l’edició de Santa Eulària, la
por que no la hi embarguessin. A les preguntes del pare Miguélez sobre
quan sortiria, Verdaguer responia que no s’atrevia a publicar res, que la
situació se li agreujava per moments i que els creditors s’havien cansat
d’esperar. Per resoldre-ho, el mateix pare Miguélez l’aconsellà de vendre
l’edició a un tercer com una estratègia per escapar del previsible embar-
gament: «¿por qué no vende V. la edición que pueda hacerse, según la costumbre
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19. Jacint VERDAGUER. Epistolari, op. cit., TO I, p. 1154-1155.
20. Jacint VERDAGUER. Epistolari, op. cit., TO I, p. 1147.
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de muchos literatos? De esta manera nada tendrían que ver ni hacer los acree-
dores que le abruman.»21
Així que Verdaguer va veure clara l’alternativa que li plantejava
Miguélez, va saber trobar en l’impressor Francesc X. Altés i Alabart
aquest tercer a qui vendre l’obra. Altés, veí de Sarrià, era l’editor del set-
manari El Sarrianés, que dirigia Viada i Lluch. La bondat del suggeri-
ment del pare Miguélez va desencallar un altre projecte en dansa, l’edi-
ció definitiva de Montserrat; amb la qual cosa es va posposar la de Santa
Eulària per a finals d’any. A la pràctica, l’edició de tots dos llibres es va
endarrerir i van acabar sortint, en contra del parer del poeta, amb
només dos mesos de diferència. Es va seguir l’estratègia de publicar
abans Montserrat en fascicles a El Sarrianés, del 6 d’agost de 1898 al 28
de gener de 1899.22 Cada lliurament era un plec de vuit pàgines i, a l’ho-
ra d’imprimir-los, s’aprofitava per tirar els plecs de la revista i els exem-
plars de l’edició del llibre. Si, d’una banda, era una manera d’estalviar
costos, de l’altra també deixava clara la propietat de l’obra per part de
l’editor d’El Sarrianés. Per la mateixa raó, una part de l’apèndix docu-
mental de Santa Eulària també es va publicar al setmanari que dirigia
Viada i Lluch.
El cas d’Aires del Montseny: contracte i avançament econòmic
Encara que no es conservi el contracte entre la revista Joventut i
Verdaguer, l’existència d’un full de liquidació de drets d’Aires del Montseny
indica que l’editorial i el poeta van signar-lo, i és en virtut d’aquest con-
tracte que l’empresa editora presenta un full de liquidació, el 5 de novem-
bre de 1901, encapçalat amb el text següent: «Liquidació que
l’Administració del periòdic Joventut presenta a mossèn Jacinto
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21. Carta del P. Miguélez a Jacint Verdaguer, 19 de juny de 1898. Vegeu P.
MONJAS. Documentos inéditos acerca de mossén Jacinto Verdaguer. Madrid: Editora
Nacional, 1955 (3a. ed.), p. 253. També Epistolari de Jacint Verdaguer. Transcripció i
notes per J. M. de Casacuberta i J. Torrent i Fàbregas, op. cit., v. X (1896-1899), p. 209-
211. L’edició de l’Epistolari presenta algunes variants respecte del text publicat per
Monjas. 
22. Francesc Xavier ALTÉS I AGUILÓ. Jacint Verdaguer i Montserrat. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002, p. 107.
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Verdaguer de la venda de sa obra Aires del Montseny fins al dia de la
fetxa.»23
Les dades d’aquest full de liquidació són força interessants des d’una
perspectiva d’història editorial. En primer lloc, es constata que
Verdaguer va rebre un avançament de 125 pessetes i que en els dos mesos
i escaig des de la publicació d’Aires del Montseny en forma de llibre, és a
dir, de la primera quinzena d’agost al cinc de novembre, els llibres venuts,
només a Barcelona, foren 166. Els llibreters que en van vendre més són
Àlvar Verdaguer (61 llibres) i Antonio López (25). El llibre es venia a
3 pessetes i el descompte dels llibreters era del 25%, amb l’excepció dels
establiments d’Antoni Bastinos i de la vídua de Bartomeu Mayol, que el
tenien del 50% (potser perquè actuaven com a distribuïdors fora de
Barcelona); el mateix descompte que s’atribuïa l’administració de
Joventut en els llibres venuts als subscriptors. El percentatge de l’autor era
també del 50% de la quantitat recaptada, raó per la qual Verdaguer va
percebre 186,75 pessetes d’aquesta primera liquidació. En realitat, però,
només n’hi van tocar 61,75 perquè n’havia rebut 125 a compte. 
Com va fer El Sarrianés amb l’edició de Montserrat, Joventut també va
explotar Aires del Montseny en una doble modalitat d’edició: fulletó per a
la revista, primer, i format de llibre, després, imprimint a la vegada tot el
material amb la saludable voluntat de reduir costos editorials. En forma
de fulletó, Aires del Montseny va començar a sortir el 31 de gener de 1901
i, mesos més tard, el 18 d’abril, la revista informava que
havent repartit amb nostre anterior número l’últim plec de les hermoses
poesies que constitueixen la preuada col·lecció d’Aires del Montseny,
comencem avui a repartir un magnífic Apèndix en prosa, obra del mateix
mossèn Jacinto Verdaguer. Després de dit apèndix, completarem el tomo
repartint un Pròleg del propi autor, i finalment, donarem per terminada la
publicació d’aquesta obra, que tant honora a Joventut repartint una sèrie
de dibuixos que la mateixa ha inspirat als reputats artistes Urgell, Graner,
Triadó, Junyent, Sardà, Vilallonga, Brull i altres, que aniran en làmines
soltes.24
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23. Vegeu el ms. 1463/21 de la Biblioteca de Catalunya.
24. Manllevo la citació de la nota 5 a la carta 1450 de l’Epistolari de Jacint
Verdaguer. Transcripció i notes per J. M. de Casacuberta i J. Torrent i Fàbregas, op. cit.,
v. XI (1899-1902), p. 130.
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Coda del patiment. Verdaguer distribuïdor, venedor i comptable
A partir del desembre de 1895, Verdaguer es va convertir en venedor
i distribuïdor dels seus llibres, com ho proven uns quaderns de comptabi-
litat i d’adreces de llibreters que hi ha en el ms. 383/9 de la Biblioteca de
Catalunya. Només com a mostra, he fet el seguiment dels dos llibres que
van ser novetat a finals de 1895: Flors del Calvari i l’edició en un sol volum
de la trilogia de Jesús Infant. Per bé que els volums porten peu editorial de
1896, tots dos eren impresos a mitjan desembre de 1895.
Verdaguer duia el control de la distribució i de la venda de les seves
obres en una llibreta convencional de comptabilitat de doble pàgina: l’es-
querra per a les anotacions del Debe i la dreta per a les de l’Haber. A la
banda del Debe anotava pagaments i volums retornats i a la de l’Haber, els
llibres tramesos a cada llibreter. La primera anotació de cada doble pàgi-
na és de lletra diferent a la del poeta, la qual cosa dóna a entendre que va
disposar d’algun ajudant en els primers temps, o que potser un escrivent
professional li va mostrar la manera de dur la comptabilitat.25 Aquest
hipotètic comptable va preveure entre cinc i sis dobles pàgines per a
cadascun dels llibres i, a la primera pàgina de la llibreta hi ha anotats els
estocs d’obres anteriors: Canigó (32), Pàtria (36, amb una anotació poste-
rior que diu 109), Caritat (45), Roser de tot l’any (55), etc. Aquesta pàgina
dels estocs té intervencions posteriors de Verdaguer segons, cal suposar,
els llibres que el poeta recuperava.
Segons consta a la primera ratlla del Debe, del llibre Flors del Calvari
es va fer una edició de 2.991 exemplars amb un cost de 1.500 pessetes.26
Quant a la tramesa als llibreters, la primera anotació de distribució de
Flors del Calvari és del 18 de desembre de 1895 i la darrera, del 5 d’octubre
de 1900. La suma dels llibres tramesos i, per tant, distribuïts, és de prop de
1.300 exemplars entre els llibreters del Principat, València i les Balears, a
més de remeses puntuals a Madrid, Saragossa i Sevilla. A les pàgines
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25. Vegeu la nota 27.
26. Que l’edició era llarga, n’era conscient el mateix Verdaguer, i així ho comenta
a l’esborrany de carta (a una persona no identificada), l’abril de 1897. «Llevat de
L’Atlàntida, Excursions i viatges i Sant Francesc, tinc a sa disposició exemplars de tots
mos altres llibres, especialment de Flors del Calvari, de què fiu una llarga edició i pot
disposar dels que vulga, posant-hi dedicatòria a plaer de vostè.» Jacint VERDAGUER.
Epistolari, op. cit., TO I, p. 1134.
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corresponents del Debe, hi figura la realitat d’alguns retorns, a l’entorn
d’un centenar, amb la qual cosa tampoc no costa gaire deduir que a
Verdaguer li havien de sortir uns comptes molt favorables si aconseguia
cobrar la totalitat dels llibres tramesos. El preu de venda de Flors del
Calvari era de 2,50 pessetes (deu rals), amb uns descomptes, per als lli-
breters, que oscil·laven entre el 25 i el 30%, segons que s’indica al costat
d’algunes partides. En el pitjor dels supòsits, que tots els llibres es ven-
guessin a la llibreria amb un descompte del 30%, la venda de 1.200 volums
(1.300 de distribuïts i 100 de retornats), a deu rals l’exemplar, dóna la
quantitat de 3.000 pessetes. A aquesta xifra cal restar, d’una banda, el
30% de la comissió dels llibreters (900 pessetes) i, d’una altra, les 1.500 del
cost de producció. Fetes les operacions aritmètiques, al poeta li devien
haver quedat 600 pessetes, quantitat de la qual encara caldria restar les
despeses de tramesa dels llibres. Dit d’una altra manera: el rendiment per
la venda de 1.200 exemplars de Flors del Calvari suposava, després de
recuperar la inversió, uns guanys que, respecte als costos de tramesa,
oscil·laven entre el 30 i el 40% dels diners invertits, i amb el detall que
encara li quedava, en estoc, més de la meitat de l’edició.
Un seguiment similar es pot fer amb el volum Jesús Infant, la primera
edició del qual era de 1.500 exemplars27 i la distribució, controlada pel
mateix Verdaguer, de 1.070 exemplars, amb el retorn, també, d’un cente-
nar de llibres. El preu de venda de Jesús Infant era de 3 pessetes i se’n
poden deduir uns guanys similars als de Flors del Calvari. En realitat, els
llibres de Verdaguer eren sempre un bon negoci perquè el poeta tenia lec-
tors i les edicions s’exhaurien sense dificultat. Els problemes comercials,
doncs, no van venir mai per la manca de lectors, sinó per les dificultats de
la gestió administrativa. Aquests problemes de gestió comptable van arri-
bar a partir de l’embargament, que, a més d’endur-se l’estoc de llibres que
tenia a casa, també li va confiscar els exemplars en dipòsit a les llibreries.
Des d’aquesta perspectiva, l’epistolari il·lustra algun cas tan interessant
com la carta a un llibreter de Palamós, l’11 d’agost de 1897, al qual
Verdaguer comenta que ja «sabrà vostè per los diaris que m’embargaren
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27. Al ms. 383/13 de la Biblioteca de Catalunya («Rebuts i certificats del Registre
de Propietat Intel·lectual»), foli 15 i 16, hi ha el registre de Flors del Calvari, on cons-
ta: «Edición y número de ejemplares – 1a de 3000». Al foli 13-14, hi consta el de Jesús
Infant, i la primera edició és de 1.500 exemplars.
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los llibres, i no sols això, sinó que m’embargaren, amb los que jo tenia a
casa, los que tenia a fora». Pel que sembla, resulta que es van equivocar en
fer les llistes de les llibreries i, escriu Verdaguer, que nou exemplars de
Jesús Infant surten «amb lo nom de vostè en Palamós. Si li escriuen dema-
nant-los-hi, li agrairé que els diga que ja s’ha arreglat amb mi, sense més
explicacions. Puix jo puc entregar-los fàcilment los nou llibres i no puc
entregar-los lo que valen, per la trista situació en què se m’ha posat.»28
Si no n’hi havia prou amb l’embolic de l’embargament, un altre pro-
blema penjava d’una administració mal portada. El 9 de maig de 1896,
Verdaguer escriu al llibreter gironí Josep Franquet i Serra a causa d’un
malentès que ha obligat el llibreter a visitar-lo dues vegades, sembla que
per recollir uns paquets de llibres, a l’adreça de Portaferrissa 25, quan el
poeta ja vivia a Vallcarca. En aquesta carta, Verdaguer admet que té un
ajudant que aquells dies havia d’anar-hi, però «estava malalt, com ho està
encara. En lo mateix pis, porta 3ª, reben també mos recados […]». A la
postdata, Verdaguer li recorda les trameses de llibres fetes: deu Jesús
Infant, el 23 de desembre; quinze Flors del Calvari, el 18 de desembre; li
confirma que ara li enviarà deu exemplars d’En defensa pròpia, i li comu-
nica que no té exemplars de Sant Francesc ni el pot reimprimir, a causa de
les seves tribulacions, i «lo mateix li dic de L’Atlàntida. Les demés obres se
venen Portaferrissa, 25.»29 Em sembla una carta de desconcert compta-
ble, sobretot perquè parla de trameses de llibres de sis mesos enrere (de
novembre i desembre a maig), que no s’haurien esmentat si estiguessin
facturats. Aquesta dificultat d’administració i cobrament que aquí només
s’intueix queda més explícita a la lletra al manresà Leonci Soler, el 7 de
desembre de 1898:
agradable em fou l’altre dia trobar a vostè en la llibreria «L’Arxiu» i em sap
greu haver-li deixat caure la prosaica nota de mos comptes amb les llibre-
ries de Manresa. Mes ja que vostè fou tan amable d’oferir-se’m per parlar-
ne als quatre llibreters que tenen mos llibres, ve-li aquí en l’adjunta fulla
lo que els he enviat.30
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28. Jacint VERDAGUER. Epistolari, op. cit., TO I, p. 1148.
29. Jacint VERDAGUER. Epistolari, op. cit., TO I, p. 1105. Noteu que és en aquesta
carta on Verdaguer admet que té un ajudant que treballa per a ell en feines que es
podrien titllar d’administratives. Potser era la mateixa persona que va començar a fer
les anotacions a la llibreta de comptabilitat (ms. 383/9).
30. Jacint VERDAGUER. Epistolari, op. cit., TO I, p. 1169.
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Més dramàtica, encara, és la carta a Lluís Viola, redactor de
L’Atlàntida, escriptor devot de Verdaguer, el qual, entre altres coses, va
casar-lo. Viola, segurament l’any 1898, amb motiu d’algun viatge a terres
gironines se li degué oferir per agilitar tràmits administratius i problemes
de cobrament. En virtut d’aquest oferiment el poeta li fa la següent llista
de morosos:
vos agrairia que demanéssiu la liquidació i los llibres no venuts a don Joan
Janer d’eixa de Sant Feliu, que té: Flors del Calvari, sis; Jesús Infant, tres. A
don Octavi Viader, d’eixa, li podríeu demanar indirectament si ha liqui-
dat amb mi, puix trobo l’adjunta tarjeta i en mos llibres trobo que se li
enviaren tres Flors del Calvari, i el que en cuidava no apuntà res més.31 A
Figueres vos agrairia oferísseu L’Atlàntida, i demanésseu la liquidació als
llibreters M. Campamar i fills, Joan Hereu, Serra e Isern, Pere Dalmau. A
Banyoles: Jaume Claramunt, Flors del Calvari, tres; Francisco Mateu, id.,
tres. Encara que no me’n parleu, si anàsseu a Torroella de Montgrí, un tal
Pere Lladó m’hi té Jesús Infant, tres; Flors, tres. I a Santa Coloma de
Farners, Roig Vilavella, Flors, tres. Si us donassen la liquidació, preneu-la,
si us plau, amb los llibres i tot, menos a Figueres.32
Com una síntesi i caricatura d’ell mateix, els treballs editorials de
Verdaguer van fer un camí paral·lel al de la seva biografia. És l’arc que va
del negoci rodó de Caritat, l’any 1885, a la pobresa i al patiment adminis-
tratiu de 1896; dels 260 duros donats als pobrets d’Andalusia, quan a
Verdaguer totes li ponien, als llibres embargats de 1897. Quan va publicar
Caritat, el seu nom s’aparellava al triomf de L’Atlàntida i a la multitudinà-
ria difusió de l’oda «A Barcelona». Però només deu anys després, a l’altra
punta de l’arc, l’empenyien als deutes i l’angoixava l’estretor econòmica.
El poeta i el món havien canviat i aquell Verdaguer esplendorós de 1885
havia esdevingut, en tots els sentits de la vida, el pobre mossèn Cinto del
darrer tram de la seva vida.
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31. De nou apareix la figura d’aquest ajudant, com a la carta a Josep Franquet del
9 de maig de 1896. De tota manera, llevat de l’anotació que encapçala, a cada llibre, la
comptabilitat, les anotacions del manuscrit 383/9 són sempre de Verdaguer.
32. Jacint VERDAGUER. Epistolari, op. cit., TO I, p. 1170-1171. Una altra carta amb
els mateixos problemes comptables és la que adreça a Enric Ciurana, el 16 de maig de
1899, on li demana que, atès que va a Mallorca, «se servesca passar comptes amb los
llibreters que tenen obres meves» (p. 1177).
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